































































年份           占世界工业的比重           占世界贸易的比重
1820                 50%        27%
1840                 45%                       25%
1850                 39%                       22%
1860                 36%                       --




           1870     1881-1885    1896-1900     1906-1910     1913       1930       1937
美国       23          29           30            35          36         40        36.2
英国       32          27           20            15          14         9.5        9.5
德国       13          14           17            16          16        10.5       10.4
法国       10           9            7             6           6         7.6        4.3












































































































































                    英国               美               日本               中国
阶段              （第一代）         （第二代）        （第三代）          （第四代）
                             创新期                    成熟期             衰退期
科技革命            第一次            第二次           第三次             第三次
工业化时期         前工业化           工业化         后工业初期          后工业化
世界科技中心          是                是               否                 否
金融中心支持          是                是               是                 否
世界贸易中心          是                是               否                 否
创新能力            创新期            创新期         模仿创新期         标准化生产
支柱产业        纺织、采矿、冶    钢铁、电力、化   半导体、电子信    纺织、家用电 器、
                金等               工、汽车等      息产品、家用电    生产加工等
                                                   器、汽车等
要素优势         知识密集型        知识密集型      资本技术密集型       劳动密集型
国际分工         产业间分工        产业间分工        产业内分工         产品内分工、
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